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La verge amb la Llantia encesa 
A Cata lu ya e n vuit freses de I'absis e n un fro nta l de I'a lta r de l seg le dotze. 
un obJecte de forma variable esdevé I'a'tri -
but de la Verge . En e ll. a lguns a uto rs ha n 
vist un ca lze d e sa ng o. més específica -
me nt. e l Sa nt Gria l. un via l p ie de llum . 
e tc (1) . Pe ro aq uestes int e rp re tac io ns 
s' ha n que d a t e n suggere ncies i I'e nig ma 
conticua se nse reso ld re's (2) . En e l con-
junt de l absis la Verge esta d re ta a l ce n-
tre d' un a línia d'Aposto ls. a sota de la vo l-
ta . En I'estillta lo -Biza ntí de Sa nt Pe re de l 
Burga l - fi g .l - e l q ue la Ve rge sosté és 
c la ra me nt un a lIa nti a a m b fl a mes e n la 
seva part superio r. En restil ca lligrafic de l 
mestre que va p int a r la prime ra d 'aques-
tes Verges. e l 11 23 a San t C1 im e nt de 
Ta üll. té la forma d e bo l a p la ta t. pe ro e l 
ma nee esta pro bab le me nt a magat e ntre 
la te la que cobre ix les m a ns - fi g. 2 - . Hi 
ha ra igs d e lIu m que irradi e n des d 'e ll. En 
l'estil ec lectic d e pintura de Sa nta Eula -
li a d 'Esta ho n , la zo na d o na d a norm a l-
me nt a ls Aposto ls i Santa Maria - fi g 3 
i 4 - és oc upacd a per sa ntes i un a esce -
na d e l Ba pti sm e . Ma ri a a mb la seva lIa n -
tia no es po d ia que d ar fo ra, se mbla se r. 
ai xí do nes, esta e n un costa l, d e pe u . 
a mb la lIa ntia e ncesa. La lIa ntia esta e n -
cesa d e ma nera diagramatica e n secc ió, 
tal com le s lIant ies pe njants d e la il · lumi -
nació mozarabica . Hi ha ta mbé a Esta -
ho n tres verges martirs i e l re trat d 'un 
c1e rgu e local. De to tes e lles no més esta n 
be n conservades les d e les p in ture s d e 
Santa Llúcia i Santa Agnes (3) Elles sos-
te nen uns objectes més pe tits i rudame nt 
dibuixats que podrie n ser presos tant pe r 
ca lzes com pe r lIa ntie s, a no se r pe r les 
o nes grogues-ocre s que e me te n . La tri -
but usual d 'aquestes dues san te s és la 
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lI a nti a. Així d o nes, la Ve rge y les verges 
m artirs se mblave n compa rtir e l ma teix 
sím bol. pe rta ny8 nt la lIa nti a més gran i 
més resp le nde nt a la patro na i a rqu e ti -
pu s de to tes les ve rges. En e ls estil s rú s-
tics de is a rtistes cata la ns menors que suc-
cee ixe n e ls mestres estilistes d e Taü ll i 
Burga l e n p roduir e ls esq ue mes de is ab -
sis d 'Argo lle l. Anyós. Gi nesta rre de Car-
dós. Les Bons d 'Enca mp i San ta Colo -
ma d 'An dorra . la ima tge de la Verge és 
re pe tid a. pe ro e n aq uest d ibui x primitiu 
la si lu e ta de la lI an ti a es tra nsfo rm a e n 
la d'u n ca lze (4 ). 
Aq uest a tribut no té e l ma te ix sign ifi-
ca t pe ls sants q ue per la Ve rge . Al p rin -
c ip i. la lIa nti a e ncesa pe rta nyia a les ver -
ges prude nts d e la para bo la de San t 
Ma te u . En e l pe río d e Pa leocristi a esde -
vé sím bo l de la caste d a t fe me nin a , ~ 
refe rint -se pa rticula rm e nt a resta t pre pa -
ra to ri de les ve rges martirs per a l ce l. 
A I'a rt ro ma nic és ass umit pe r a lg un es 
verges que va re n se r ma rt iritzades m a n -
te nint e l seu esta! Les imatges d 'Esta hon 
pe rta nye n a a quest grupo En e ls freses de 
la cripta de la Ca tedra l d 'Agnini , un a san-
ta me no r, Noe mesia, una verge que va 
mo rir d 'a questa ma nera i que esta e nt e -
rra d a e n a quest te rra. és re presentad a 
amb una lIantia simila r a la d e la Ve rge 
d e l Burgal - fi g. 5 - . Aqu estes lIanties 
van se r in ve nta d es. fe tes i re partides pe r 
la Me dit e rrania pe ls a rabs: d'aq uí la seva 
sembla n <;:a e n Ilocs ta nt dista nts. Algunes 
Santes com aquestes vare n ser agrupa -
des d e no u a mb la seva a lta pa tro na e n 
un frese d e l segle tre tze a Ro ma, que e ra 
a rOra tori d e S a nt Silvestre a Sant Mar-
tino di Mo nti (7) . Ere n les Martirs loca ls, 
Agnes i Cecíli a, representa des a mb lIa n -
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ti es a l costa t J e la Madonn a i a m b sants 
a I'absis . A vegades. la connexió d e les 
ve rges san tes a m b e ls pe rsona tges de la 
para bo la es re alitza per ca mins inespe-
ra ts . A la Ro ma de l segle o nze les d e u 
e re n insin uades e n un conJunt q ue posa 
a la Verge i e l Nen en un tro n e njo ia t com 
a fin a l de les processons d e les sa ntes 
castes . Aq uests m osa ics de la pa rt supe -
ri o r de I'a rc de tr iomf de S anta Cecília us 
Trasteve re ha n esta t destru'¡'¡s, pe ro ha -
vie n esta t copia ' s pe r Cimpia ni e n e l se -
gle disse te . Encaró q ue s' hag uéssin inte r-
p re ta t co m les de u de Ma te u . e ls atributs 
q ue e ls són do na ts. les corones de mar -
tir. no ho sugge re ixe n . Una compisició 
sim ila r la tro be m a Santa Ma ri a us Tras -
teve re. o n e l te m a és tra nspo rta t a la fa -
Fig . 1 Sant Pere del Burgal: conjunt de 










Fig l b. Un representatiu de la mena 
aulica. decorada en esmalt. produ·¡·da en el 
S XIV a Egipte i Síri a. Aquesta era leta 
pe l sulta Malik el Nasir (Oxlord. Museu 
Ashmolean) 
<;ana de I'esg lésia Després de repe tides 
restauracions, les deu figures han perdut 
la seva aparen<;a m ed ieval. Les propie-
tats de d ues figures de la dreta han estat 
modificad es, convertint -se en verges im -
prudents És bastant possible, de to ta 
manera, que, originariam ent. les deu fos-
sin santes verges com~larades amb les 
verges prudents. 
Encara que les sa ntes castes amb el 
sÍmbo l fossin dibuixades a altres Ilocs i 
continuessin esse nt -ho m és !ard en la 
pintura italiana sobre fu sta, la imatge de 
Maria amb ell és característica només deis 
frescs ca talans del segle dotze . AquÍ la 
lIantia se mbla prendre part d 'un simbo -
lisme de divinitat , referent a l'Encarn a-
ció i a I'estat pur de la Mare de Dé u . 
L a representació en els absis ca talans 
no semblaria haver estat influenciada per 
les versions romaniqu es de la parabola. 
u 
En el primer exemple del perÍode, que 
precedeix Taüll i que és el prim er de les ¿ 
¿ 
verges amb lIantia , a Sant Quirze de Pe- :s 
dret - fig 7 - , les parangones porten -, 
u torxes, no Ilanties Per incidencia a Pe-
dret estan loca litzades en un absis late-
ral, on el bust de la Verge amb el Nen 
domina des de dalt de la volta, co inci-
din! amb una personificació de I'Esglé-
sia a la mateixa zona - fig. 8 - En la 
versió crono logicament següent a Taüll , 
a Sant Pietro al Monte, Civate - fig . 9 -
elles tornen a tenir torxes. No existeix cap 
dibuix m onumental romanic amb lIanties 
abans de Taüll . 
Quan Maria porta aquest sÍmbo l ens 
recorda algunes connexions amb les cinc 
verges prudents. Per a Sant Ambros, ella 
exemplificava totes les virtuts desitjables 
per a les verges verdaderament prudents. 
Per a Fulbert of Chartres, ella era la rei-
na de totes les verges prudents. Dos se -
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gles m és tard de is nostres frescs, Petrar -
ca, en les seves Canzone al/a Vergene, 
la descrivi a com un a de les verges pru -
den ts, rea lmen t la primera i la que duia 
la lIan ti a m és brillan!. 
En un esperit diferent de I'al legori a, 
el Nord va preferir desenvo lupar un al -
tre simbo lism e de l V erb fet carn En el 
portal esq uerra de l creuer nord de C har-
tres, les verges prudents i imprudents van 
ser in corporades a un esq uem a qu e 
I'exa ltava a ella com a instrument de I'En -
carn ac ió . EIs pro fetes de l nai xe m ent de 
la Verge, Isa'les i Dan iel són inclosos en 
els grups de l'Anun ciació i la vi sitació en 
els branca ls. Sota la figura de M ari a en 
la Vi sitac ió hi ha esc ulpit I'arbu st en fl a-
m es on Déu es va apareixe r a M oisés . 
Només I'arbu st és representat mitjan<;ant 
aquest tractament críptic. l escena form a-
va part del cicle tipologic de is esdeveni -
ments de l'Antic Testam ent que predeien 
,/ , . ~ ~:.:~~:::: :~:~. -'. , 
. , - ::: ".- -.-.- --
Fig. l a. Exemplar similar a un ti pus persic 
del s. V III IX 
x7{:7 
_ .-
Ffg. le. Classe utilitari sense orn ament, 
que data de I'epoca parallela a la 
romanica europea. 
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la miraculosa maternita!. Abans de Char-
tres, aq uesta serie hav ia estat esculpida 
en les arquivoltes del port al esquerre de 
Laon , amb un tractam ent m és elaborat 
del mate ix tema de I'Ehcarn ació. Les pre-
figurac ions que s' hi refereixen inclo uen 
I'aparició del velló a G edeó ; I'escena de 
M oises; la verge esteril d 'Auró, la qua!. 
d in s de I'arca de I'alian<;a , va florir, amb 
un canelobre inclos en I'escena, Ezequiel 
assenya lant en un Ilibre el se u presagi a 
proposit d'una porta tancada a través de 
la qu al nom és podria passar el Rei deis 
reis; Balaam profetitzant un estel que s'al-
<;a ria des de Jacob; el somni de Nebu -
chadnezzar d'una ped ra que rodava 
muntanya ava ll sense I'acc ió d 'un a ma 
humana, i dues al lusions no ex tretes de 
les Escriptures : una verge i un unicorni : 
i la sibil la Erythrean de I'an tigui tat, qui 
va augurar I'ad veniment d'un Sa lvador 
i Ju tge. 
Totes aquestes prefiguracions es troben 
abans en la p intura rom anica i les arts 
que s'hi relac ionen de I'Europa C entral 
i la franja adjace nt de Fran<;:a Un prelu -
di d'aquest desenvo lupam ent es ve u en 
un broda t a Bambert, que pren el nom 
de mantell de S Kundigunde (12), ja en 
la primera part del seg le onze. EIs tem es 
de l'Encarnac ió i les seves profec ies ocu-
pen la m aJor part de is medallons que co -
breixen la seva superficie Les Ilegendes 
que es refereixen als grups senzills de fi -
gures, són ex tretes en la seva major part 
de is antifonari s per a l'Ad vent i N ada !' 
amb algun es aco tac ions bíbliques M oi -
ses i I'arbu st en flames ocupen un m e-
da lló entre els altres amb la profec ia 
d'lsalas, I'arrel de Jesse, I'estel de Ba-
laa m, l'Anunciac ió als pastors, Betlem i 
la Nativitat. amb una elaborac ió ex ultant 
entorn a les litúrgies del Nada !' per tal 
d'il· lustrar les expressions Emmanuel, El 
Verb fet carn i la Llum de les I/ums que 
apareixen . Aquesta és la primera obra 
d'art en qualsevo l genere en que I'ap ari -
ció de Déu en el mato ll forma part del 
desenvolupament del tema de I'Encarna-
ció (1 3) 
A la segona part del seg le, la visió de 
M oises form a part de I'esquema prefigu -
ratiu deis frescs de la volta desaparegu -
da de la ca tedral de Hildesheim; de la 
il luminació del periscopi V yshehrad de 
la Universitat de Praga, i els Evangelis de 
Cracovia, on apareix en el context de la 
Nativitat ; i al principi del segle següent 
en el manuscrit 641 de la bibliotheque 
Communale de Dijon, un Vitae Sancto-
rum , on, amb els tipus bíblics, la Verge 
i el Nen són entronitzats. 
Aquesta escena estrava en la m és pri -
merenca manifestació de I'art simbólic a 
I'lIe-de-France. pero no com a prefigu-
ració mariologica (14) . No va ser enfo -
cada amb els altres tipus per a I'Anun -
ciació o la Nativitat abans de Laon (15) 
La idea es va propagar des de I'Europa 
CentraL 
Posteri orm ent I'arbust en f1am es pre-
sagiava la Nativitat en els Evangelis 
d 'Averbaden . a Belgica. i en el missa l 
d 'hildesheim de l 1159. A la segona mei-
tat del segle, es troba amb I'Anunciació 
en el psa lteri de Enrie el Ileó, a més de 
a la Nati vitat. Bapti sm e. etc. en un ca lze 
de plata de I'Abadia de Tremessen a la 
Baixa Saxonia. Po lonia. Des de la prime-
ra meitat del seg le. a Bizanci. les copio -
sament i1 ·luminades H omilies del monJo 
Jaume tenen ep isodis de I'arbust de Moi-
ses i la seva verge miraculosa per al ser-
mó de la Presentac ió. - fig. 10 - (1 8 ) 
Des del temps d'Enric 11 , I'arbust arden t 
va entrar a formar part d 'una extensa se -
rie tipo logica de freses que van estar a 
Peterborough, i m és tard a la Sala Lapi -
tular de la Catedral de Worcester. i for -
ma part d 'un exubera n ~ desenvo lupa-
ment del simbo lisme en I'art roman ic 
Angles 
Consisament. I'elaboració d 'aq uest ti -
pus mario log ic en el període es rea litza. 
principalment a I'Europa Nord i Cen tral, 
amb una historia totalment diferent a la 
del símbo l de la lIantia de la Verge, a Ca-
talunya. Ai xí i to t, en el fons, la Ilant ia 
deriva del mateix remot ambient literari 
de I'O rient Paleo-Cristia. com moltes de 
les prefiguracions marianes. 
Larbust ardent era només un deis 
nombrosos elements d 'ús corrent en les 
exegesis patrístiques gregues i síries del lf) 
segle cinque, com a al ·lusions al més pur ~ 
ve hicle de I'Encarn ació i la prodigiosa 
Nativitat. Alguns d 'aquests tipus varen ser 
originats o an ticipats en alguns escrits 
deis segles segon i tercer. Els primers 
apo logistes van recórrer en defensa del 
misteri , i, en citar-lo, van donar autoritat 
al seu argument. En el segle del Concili 
d 'Efes, tal imatgeria va ser emprada pels 
polemicistes en defensa del dogma de la 
Theotokos. En els seus sermons i ora-
cions, que estan plens de 1I0ances cap 
a ella, les tipo logies entren a formar part 
deis epítets miríades que ells agrupen al 
vo ltant del seu nom o 
AixÍ, vuit segles abans de Laon , el teo-
leg de la Capadona Gregory Nyssa, en 
un tractat sobre La Vida de Moises va 
qualificar I'arbust ardent de referencia fi -
gurativa de la Virginitat de Maria. EII va 
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emprar aquesta imatge en les seves ho - ~ 
milies sobre el Cantic deIs Cantics i la Na- ~ 
ti vital. Els se us escrits con tenen dos al-
tres símbo ls de la miraculosa Virgin itat in 
partu : les taules trencades de la L1ei, gra -
vades per la Ma de Déu en un materi al 
verge; i el miracle del manna del ce l, el 
qual no era prod uü pel treball de I'home 
sin ó que era contínuam ent aprovisionat 
des del ceL La seva interpretació de la 
visió de I'arbu st en flames de M oises ha-
via estat anticipada per diversos co men -
taristes deis primers segles aban s i des-
prés de Crist. Ezequ iel el Tragic, Fi lo 
d 'Alexandria. i els primers apologistes Ig-
nac i d 'Antioq uia. Justí el martir. C1imen t 
d'Alexandria, lreneu i Hipo lit bu scant en 
ell I'aparició del Logos (22) 
Gregori va desenvolupar el simbolis-
me de l Logos din s d'aquell del Advent 
corporal i va elaborar les seves idees al 
vo ltant d'aixo . Era un are. va afirm ar. i 
les espines representaven la naturalesa 
humana en el se u aspecte pervers (23); 
i el foco la naturalesa divina. ésse nt la hu -
manitat i la divinitat els dos aspec tes de 
Cris! Per a Gregori . I'experiencia de Moi-
ses d'un foc inmaterial i una lIum que bri-
Ilava més que el so l del migd ia era una 
misteriosa manifestac ió plena de signifi -
ca ! En la se va cosm ologia. un poder 
illuminador a través del qual són crea ts 
el foc i la Ilum és la causa primordial que 
hi ha darrera I'univers. EII explicava en 
termes platonics que la f1amarada il ·lu -
min ava I'anima deis profetes; i que 
aq uesta lIum, que era la veritat. és Déu . 
El passatge bíb lic, deia, ens ensenya al-
guna cosa sobre el misteri del naixe ment 
Fig . 2 . Sant C liment de Tahüll. La Verge 
que port a el lIum . 
Virgin al de Déu . El foc de la divinitat va 
ser portat a aqu est món i el va i1lumi -
nar. Quan es va apareixer a Mo ises, va 
deixar I'are;: intacte: de la m ateixa mane-
ra, quan va néixer de Mari a, no va con -
sumir la seva puresa . Aquest és el sign i-
fi ca t essencial que aquesta imatge té en 
els altres escriptors de l'Est del segle cin -
que Proclus de Constantinopla . i C ri si-
pus - Chrysippu s- de Jeru sa lem (24) 
Els segles següents rei terarien moltes de 
Fig . 3. Santa Eulalia d'Estahon : Santa L1úcia i San ta Agn es amb el seu atribut usual. la 
lIantia. 
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Fig. 4 . Sant a Eulalia d'Estahon: la Verge 
porta un a a ltra tipu s de lIanti a encesa . 
Fig . 5 . Catedra l d'Anagni : Santa Noe mesia 
amb la lIantia similar a la de la Verge de 
Burgal (Fig . 1) . 
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les formulacions del primer període, i el 
símbo l de I'arbust ardent seria arrossegat 
tot el Ilarg deis panegirics grecs i orien -
tals, essent dut endavant altra vegada per 
alguns escriptors com Andreu de Creta . 
En el Segle de Gregori Nyssa, molts 
deis episodis profeti cs esculpits en el por-
tal de Laon han esta t duts endavant . El 
enumerarem : I'aparició a Ezequiel de la 
porta tancada (25) ; la pell de xai de Ge-
deó (26): la devinació d'un estel de Ba-
laam (27): I'arca de I'a li a n~a i la verge 
d'Aaron (28) : i el som ni de Nebuchad -
nezzar (29). 
En I'escena de I'arca a L aon , també hi 
apareix un canelobre. que també forma-
va part del primer repertorio Tots aq uests 
símbols són emprats com a referenciaes 
prefiguratives del naixement virginal de 
Crist (30) . 
La sibil la Erythrea n, que apare ix a 
Laon , esta completamen t en el con tex t 
d'a lguns deis primers treballs patrístics Al 
segle quart. Eusebi connecta la imatge de 
la sibil la amb la Verge: i en el següe nt , 
Teodotus d'Ancyra, en advocar la idea de 
la maternit at virgin al de Mari a, es refe-
reix tant als orac les pagans com als pre -
sagis bíbli cs. 
Male va trobar les bases de la icono -
grafia del portal de Laon en tres sermons 
que H onoriu s Augustodonensis va de -
dicar a la Verge en el se u Speculum Ee-
clesiae (32). Pero tal com els tipu s han 
aparegut en I'a rt romanic abans d 'aqu est 
portal. les allusions ja han esdevingut fi -
gures de parla per a algun s escriptors 
d 'aquest període. Podem suggerir -ne al-
guns, els treba lls deis quals van contri-
buir a la mario logia que era en procés de 
desenvolupament segle dotze i una mica 
més tard : Rupert de Deutz, que va ser 
el primer en donar una interpretació ma-
ri o logica sistem iHica a la totalitat de El 
cantie deIs canties; A la següent genera-
ció, S. Bernard que utilitza els tipus oca -
sionalment entre les metafores de la seva 
prosa abundantment im agin ati va: i en -
tre els se us seg uidors, dos que van ex -
tendre detingudament alguns d'aquests 
tipu s: el seu contemporani ArT1adeu de 
Lau sanna , en vui t Mari ale: després el 
frare-poe ta, Adam S. Victor, to ts ells re-
presentants de la tendencia mística. Aquí 
no pode m considerar com aq uests tipus 
bíb li cs són emprats en el contex t deis 
seus diversos arguments. En loca litzar la 
nostra atenció en aq ues t període, per-
dríem la visió del cotpus de la primera 
imatgeri a, tal com els antics historiadors 
tendie n a fer. 
La formació d'aquestes prefiguracions 
mari anes com en~a amb les primeres in -
sinu acions de l culte a la Verge en I'Est, 
de la meitat del segle segon en endavan! 
Ja en Justí el mart ir. la profec ia d' lsa¡'as, 
una verge eoneebra: la roca de la mun -
tanya de Danie l: la profecia de Balaam, 
d'una estrella que s 'alr;a, i la Verga de 
Jesse, totes referitn -se a M ari a. EII co m -
para J'adopció de forma de flama, per 
part de Déu, per tal d'apareixer en J'ar -
bus!. amb ell mateix prenen t form a hu -
mana a través d'e lla. A m és, Maria és la 
nova Eva i la corredemptora de la huma-
nita! Els pares que segueixen aquest sin -
p ie seglar. continuen emprant aquestes 
figures - Irin eu de Lyons, de l'Es!. ano -
menat un deis primers- i afegint no us 
tipus al repertori, p .e. el seu tipus de Ma-
Fig . 6 . Sant Quirze d e Pedret: les Verges Prude nts amb les to rxes enceses. 
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ria com a un jardí o una terra verge. A 
la segona meitat del segle quart, comen -
<;a un vigorós desenvo lupament de la 
mario logia a I'Est i a I'Oest, i amb ell una 
acce lerada activitat d 'escriptura. Alguns 
altres tipus varen ser afegits i utilitzats pe ls 
teolegs majors, com Joan Crisostom 
(33). L1avors, les po lemiques lIuites 
d 'abans i desp rés del Concili d'Efes aca -
ben en un diluv i d 'oracions i homilies. Els 
símbo ls marians sorgeixen , tot fent una 
gran fon!. Amb Gregory de Nyssa i els 
exemples anteriors a les representac ions 
de Laon, tenim alguna in dicac ió de la 
seva profun dita! 
Menys tipus extrets de I'Antiga L1ei es 
troben a I'Oest lIatí El contemporani de 
Gregory, S. Ambrós n'afavoreix dos -
el núvollleuger d' lsa'!'as i la porta tanca -
da d'Ezequiel - així com el jardí i rarea 
que no contenia les taules de la lIei. sinó 
el Testament m ateix. to tes les imatges 
que varen ser emprades al mateix temps 
a Orien! Per m encionar no més els m és 
obv is autors lIatin s posteriors. Venantius 
Fortun atus - m .60 1- n'utilitza diversos 
en la seva carmen a la Verge (34), la qual 
influ encia els poetes ul ,eri ors. EII popu-
laritza la imatge de la Ver0e com a fin es-
tra del ce l. La majori a d 'aq uests tipus, 
tanmateix, havien ja aparegut a I'Es! El 
més significa tiu per a nosa ltres, S. IIde-
fons de To ledo, dues generacions des-
prés de S. Isidor. en conté un cert nom -
bre en el se u tractat De Virginitate 
Perpetua S. Mari ae Ad versus Tres Infide-
les (35). IIdefo ns pren el símbol de Ma-
ria com a terra verge per a desenvo lu -
par la idea que d'ella sorgeix Veritas, que 
és Ca s! 
Lintercanvi amb I'Orient al primer pe-
ríode i la continuació de la trad ició de is 
primers pares lIatin s, després, I'aplicació 
d 'a lgunes prefiguracions de M ari a que a 
I'Oest s'havien referit a C ri st, co m en S 
Isidor, pero que es referien a ella, a 
!'Orient són alguns factors que hem de 
tenir en compte en el no mbre de tipus 
mario logics que es van acanalar al pe -
ríode romanic. Pero hi ha un fort incre-
ment al com en<;ament del seg le dotze. 
!'edat d 'or de la m ario logia a !'Oest, i el 
ressorgiment ha de jugar un paper. Els 
ve 115 tipus eren com blocs pre-fabrica ts 
que, aquells qui ara constru'¡'en les di ver-
ses facetes del coneixement simbo lic po-
dien utilitzar en les seves imponents es-
tructures filosofiq ues. 
El text del Speculum Virginum de 
Londres, ms Arundel44 (36), del segon 
quart del segle dotze, exemplifica I'ús deis 
tipus per a la maternitat virginal que eren 
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comuns en els prim ers pa trístics de I'Es!. ~ 
El símbo l de l'Arca de Noe n'és un . Era ~ 
aplicat a Maria per Gregori el Taumaturg, 
deixeble capacdoci d 'Origen . A conti -
nuació , Chrysippus, al seg le cinque 
s'adre¡;:ava a la Verge com a arca , dife-
rent a la de Noe, que con tenia tot gene-
re d'animals, ni com la que va ser d uta 
a través del desert i que havia contingut 
les taules de Moises: sinó com una arca , 
I'arquitecte, venedor i viatjant de la qua l, 
era I'artesa de I'univers (37) . 
Tres segles m és tard , en Joan Damas-
cene. I'arca tip ifica la Theotokos, perque 
ella portava I'esperan¡;:a d 'una nova ge -
nerac ió de la humanitat i de la vida en 
el se u cos, mentre que to! al seu vo ltant 
el món esta va submergit en el peca t. tal 
com era en el temps de Noe. S'hi rela-
ciona la imatge de M aria com el va ixe ll 
d'aquells que busquen la sa lvac ió. tal 
com apareix en I'himne bizan tí Aka t-
histos 
L a mateixa secció del Speculum Vir -
gin um ofereix un exemple com ú en I'am -
bien t oriental del seg le cinque. ruma d'or 
del m an na de la historia de M oises, sím -
bo l de la Theo tokos . A vegades !' urna la 
tipifica com el receptacle resp landen t que 
:2 con té el Logos (38) . El seu cos com a ta- x 
oc bernacle o sagrari , és una imatge sem - <{ 
blant. que trobem tant en el tex t de co -
men¡;:a m ent del seg le dotze com en els 
primers treba lls de l'Est (39). El se u cos 
com a habitacle san!. im com a temple, 
una comparació feta anteriorment pel 
1'Alexandrí Origen . es freqüen t en 
aquests escrip tors del segle cin que. A 
I'Oest la idea es troba en S.Ambrosi, For-
tunat (4 1) i S Ildefons (4 2) S Bernat 
construeix un símil a partir de la con no-
tac ió específica com a temp le de divin a 
saviesa (43). 
Tal com I'escriptor del Speculum Ver-
ge, algun s teo legs del seg le cinque es-re -
fereixen a la Verge com a esposa, aquí 
i alla no deixe n cap dubte que és la nú -
via de l Can tic deis Cantics a qui es refe-
reixen , H esychius. p.e., I'anom ena la 
Sp onsa praedixif in Canficus (44) . El pa-
triarca de Constantinoble, Proc lus, I'ano -
mena la núvia sumament be lla deis Can-
tics (45) . Les imatges que indiquen 
I'esposa de I'exegesi de la can<;ó d'amor 
bíblica , tal com a jardí tancat, s'apliquen 
a Maria novament en H esychius i en un s 
altres escriptors primerencs (46) . 
En les interpretacions lIatines del se-
gle dotze, !'hortus conclusus sovint és 
pres com a figura de I'Església, tal com 
v.a fer Hipo lit al segle tercer, pero just 
abans que es composés el SpecuJum Vir-
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Fig. 8 . San! Q uirze de Pedre! : 
personi fieaeió de I'església . 
Fig . 9. San Pietro al Monte Civate: 
fragment de frese romanie amb una Verge 
Pru den! portant la troxa eneesa. 
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ginum, Ruppert de Deutz va aplicar 
aquesta imatgeria a Maria a través del 
seu influent comentari sobre el Cantic 
deis Cantics. Aquí i molt abans. en alguns 
eelesiastics de I'Est , com Chrysippus. e l 
pou de /'aigua de la vida pot significar 
_Maria . Més important és, tanmateix, la 
font segellada del mateix capítol del Can -
tic , una imatge transparent de la seva 
contínua virginitat. Aquesta imatge es 
troba al segle quart en Ephrem d 'Edessa 
i S. Ambros, per entrar a formar part del 
repertori tipus al segle següent. A més. 
aquí es presenta ellliri entre les espines. 
A Teodotus d'Aymcra, ellliri prefigura la 
se va innocencia (50). A Crisippus, no -
vament el camp d'espines que produeix 
una rosa es refe reix a Maria . Aquest sím -
bols esdevenen atributs de la Verge Im -
maculada a I'art de la posterior Edat Mit -
jana i en el primer Re naixement del 
Nord , havent -se establert e llliri durant e l 
període romanic, i alguns altres possible -
ment cap al segle dotze . Aquests símbols 
en la pintura al·legorica de l període go-
tic tarda , en endavant són, naturalment , 
molt més fre qüents, molt més comple -
xament desenvolupats i generalment 
molt més coneguts. 
Els primers pares de I'Est " mpraren va -
rietat d 'epítets obtinguts de diversos lIocs 
de I'Antic Testament: la muntanya 
d 'Egipte, Sió, o aquella deis Salms, o el 
símbol ja mencionat per Ambros, el nú -
vol , de pluja d'lsa'ias, que també trobe m 
en Hesychius i proelus (51) , i I'estel del 
matí i I'estel del mar. Aquest últim va te -
nir una tremenda popularitat durant 
I'Edat mitjana, com a estrella que mos-
trava el camí a tots aquells que es per-
den en el mar. El Speculum \lirginum i 
molts altres treballs diuen per a tots 
aquells que naveguen en les ombres 
d 'aquest món , Maria com a part apareix 
en el Speculum , i en uns altres treballs 
del segle dotze , així com en el segle vui -
te a Orient (52) En la il ·luminació bizan -
tina després de la controversia iconoelas-
tica , es pintaren alguns tipus marians . En 
la Physiologus d'Esmirna (52) , alguns ex-
tractes del treball topografic de Cosme 
Indicopleustes van ser afegits, i, acom -
panyant-Ios, algunes pintures que única -
ment estaven en aquest últim tex!. en 
una composició amb la Verge i el Nen 
entronitzats, ella és designada I'arca del 
món . Algunes altres il·luminacions pre-
senten les dues figures en una zona més 
alta, i un emblema mariologic en la més 
baixa; el tabernaele en una (54), la ver-
ge d'Aaron en una altra, i I'urna del man -
na en una tercera . En una escena pai-
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satgística en una quarta , són representats 
Moises i I'arbust ardent i un petit bust de 
la Hodigítria esta suspes al cel. 
En el Psalteri Chuldov de Moscou apa-
reix la roca despresa de l vessant de la 
muntanya i la Verge és emfatitzada com 
a muntanya . Un meda lló amb els busts 
de Maria i el Nen és situat a la falda per 
a simbolitzar la seva presencia (55). La 
roca resta al peu de la muntanya, i Da -
niel somnia en el seú llit , més avall. Una 
altra il·luminació en e l ma teix manuscrit 
la re laciona . amb la muntanya de Sió. 
com varen fer alguns deis primers teo -
legs . Molt estretament re lacionat amb 
aquest psalteri i amb e l mateix lIoc d 'ori -
gen , e l Mont Athos. hi tenim e l manus-
Fig . 10. Ro ma: Biblioteca Vaticana . 
Manuscrit de les Homilies de l monjo 
Jaume. Miniatura deis episodis de I'arbust 
de Moises i la seva Verge Miraculosa . 
crit Pantokrator 61. Per a indicar la pre -
sencia del Theotokos una altra vegada, 
hi ha un bust pintat en el toisó . Un co-
10m de I'Esperit descendeix cap a ell. A 
I'Oest , el text del segle sete de S. IIde -
fons de Toledo, De Verginitate Perpetua 
S . Mariae Adversus Tres Infideles. va ser 
il ·lustrat en els períodes mozarab. ro ma -
nic i gotic. A la Biblioteca Laurenciam , 
I'Ashburnaham 17, un manuscrit toleda 
del 1067, conté la simbolica porta clau-
sa - fig. 11-, el mons filius, la roca de 
la muntanya de Daniel -fig. 12-, i tam-
bé les imatges de la Verge i el Nen 
-fig. 13-, dues anunciacions -fig. 14 
i 15- i diversos símbols de S. IIdefons 
i d'altres (57) . 
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Aproximadament en el període del 
Speculum Virginum , un altre simbolisme 
de I'Est va guanyar popularitat en la lite -
ratura: I'escala que Jacob va veure en el 
seu somni. Athenasius, I'Alexandrí del se-
gle quart , e l va utilitzar, i, després, Joan 
Crisostom parla de I'escala per la qual as-
cendim al cel. Joan Damascene expres-
sa la idea de pujar -hi des de la corrup-
ció de la vida , comparant el símbol amb 
la Verge mediatrix (58) . Ja en I'himne 
d'Akatahistos. - era un epítet, per a 
e lla -. es repe te ix en la versió de I'Oest 
cap al 800 D.C. , i apareix a I'altra poesia 
lIatina . Entre e ls teolegs de is segles dot -
ze i tre tze que I'empraren, S . Bernat de 
Clairvaux concebeix I'esca la per als pe -
cadors, amb la Verge al seus peus per tal 
d 'adjudar-Ios a anar amunt (59) Des-
prés. Richard S Lawrence troba una mi -
ríade d 'implicacions relacionades per a 
desenvolupar la seva Mariale . 
Del mateix ambient patrístic de I'Orient 
que elabora aquesto prové un simbolis -
me maria de lIum . Una altra miniatura 
pe l text de Cosme Indicople ustes. al 
Physiologus d 'Esmirna , representa un ti -
pus de lIarga vida que era corrent alla: 
e l canelobre. En la seva representació, un 
petit detall de la Blacherniotissa s'incor-
pora en e l punt més alt d 'aquest objecte. 
i s'hi inelou una inscripció amb Theoto -
kos. Per cert que e l canelobre no era una 
simple pe<;a del parament del temple . 
sinó un altre signe de la mare verge. o 
vehiele de la Llum del Món . 
Els nostres primers escriptors van crear 
una imatge ria de la lIum divina emesa 
pe r objectes materials. que eren analegs 
a I'arbust ardent de Gregory Nyssa. Com 
aquest. esdevenen figures de I'Encarna-
ció sense concuspidmcia . La teofania 
que Moises presencia era associada amb 
e l foc i la Ilum. com les altres aparicions 
de Déu als profetes. i ara la Ilum del foc 
esdevé el signe perceptible de la Paraula 
feta carn . Bassili el Gran distingeix entre 
e l fulgor inmaterial i la substancia mate-
rial del foco tot dient que la qualitat de 
la lIum és diferent des de la se va essen -
cia. EII va aplicar la idea a I'arbust en fla -
mes de Moises: Encara que no sigui pos-
sible de separar la resplendor del foc del 
seu ardor perceptiblement ences. el foc 
que Déu va posar en I'arbust es revelava 
només en un deis seus aspectes: la cla-
ror i el fulgor. són guardats dins de la 
seva mateixa for<;a que crema . 
La distinció entre aquests aspectes del 
foc associats a la teofania. que es fa en 
el Cora tres segles més tard , és similar. 
Aquí. I'associació Oriental de la lIum amb 
una manifestació de Dé u dóna 1I0c a un 
símbol de la IIfmtia ardent en e l text i tam-
bé e n I'art Islamic subsegüent (60). 
Inventat a I'Orie n!, corrent e n el pre-
cís ambient paleocristia . i elaborat en e ls 
Evangelis. sobretot a J oan. I'aparició del 
Mesies com a e ntitat lIumin osa és natu -
ra lme nt la base sobre la qual aq uest ti -
pus maria és constru',t (6 1) . A través de 
la seva mediació, la lIum divina es va pro-
jectar e n aquest mó n . Es pot descobrir 
e n e ls prime rs teo legs una in sinuac ió 
d 'aquesta imatgeria, pe ro e ls de l pe río -
de de durant i després e l Concili d 'Efes 
fru ',re n descrivint cada un de is seus as -
pectes . exposant a ixí to tes les seves im -
plicacions. Hesychiu s revela que Maria 
és a nomenada I'estre lla de la vida. la 
mare de la lIum , e l tron de Dé u, e l te m-
ple e n e l Cel (62). Crisipus exclama Sal-
ve. font de lIum que illumines a cada 
hom e; Salve. sol ixen t que no coneix el 
crepúscle-' (63). 
En a lguns escrits d 'a questa e poca. di -
versos objectes que fan lIum re presente n 
Maria: e l ve ll e mble ma paga . e l can e lo -
bre, I'espelma i la lIa ntia Les difere nt s 
parts materials de cad:'1 una d'e lles. la 
cera . I'o li de la lIantia. que r10ne n la subs-
tancia pe r a que pre ngui la fl a ma. rep re -
senten la Verge. perque Déu. la L1um de l 
MÓn. s'encén amb l'Encarn ació. Ai xí. 
Proc lus la concep co m a lI im ti a. i espe -
cifi ca que a ixí com la lIa nti a projec ta la 
lIum de da lt a baix. Déu ve a la terra des ~ 
de l ce L EII també descriu I'apa rició d'un <:: 
cane lobre d 'or massís. ex plicant que re -
presenta Maria . i és adient perque e lla va 
dur un foc inmate ri al. e l Déu e nca rn a \. 
De la ma te ixa manera que e l ca ne lobre . 
e lla no va ser la causa de la lIum , sinó 
e l seu ve hicle. explica (64) 
Ta ls concepcions verbals e re n corre nt s 
e n aq uest seg le. C iril d 'Alexandria desig-
na maria com a la II fmtia inextingible . la 
corona d e la virginita t (65) Aquests pe n-
sa me nts van se r brodats a ls seg les se -
güe nts . Germa nus de Constan ti noble 
I'a nome na la IIfmtia que il ·lumina les o m-
bres de I'an ima (66) . pe r a Joan Damas-
ce és la lIan tia de la virginitat . un ge rro 
d'or. I'e missió del qual és la gracia de I'Es-
perit San!. Un escripto r desco negut , que 
aba ns es cre ia que era Andre u de Cre ta . 
la declara lIan tia , portadora de la lIum 
que s'apare ix a aq ue lls que estan en la 
foscor, vessant una lIum immaterial que 
e ls condue ix al coneixe ment de Dé u, i 
iI ·lumina to tes les muntanyes am b e l se u 
esplendor (68). J oseph Hymnographicus 
exclama que e lla és la més esplendida 
lIantia de la gracia del Sol , flama de I'ani -
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Fig . 11. Florencia Bibli o teca Laurentiana. 
M anuscrit de To ledo. amb text de Sant 
Ildefons. M iniatura del «porta c1ausa " . 
ln ... n!~t1" r1tt\ 
l ' 1m,. kffcr 1t~1C-
ma , que destrueix la turpitud i encén els 
treba lls divins amb oli - de la caritat -
(69). 
En I'himne Akathistos, és descrita com 
la lIan tia de lIum vivent que brilla per a 
aquells que estan en la foscor. Ella és e l 
resplendor que iI·lustra e l pensame nt . Un 
manusc rit biza ntí amb e l text grec , po t-
se r del seg le onze, troba t a la Biblio teca 
Sinodal de Moscou, conté una iI · lumina-
ció amb e l símbo l de I'espe lma . Maria e n 
una mandorla representa la lIum , men -
tre en un paisatge que hi ha al seu da -
rrera. una espe lma cre ma i sis hom es la 
ve neren (70) 
Com les pre fi guracions de l'Antic tes-
tame n\. les a llusions a e lla com a fo nt 
de lIum es trobe n en la lite ra tura mario -
lóg ica de I'Oest ta mbé. e nca ra que ta ls 
refere ncies són molt me nys fr eq üen ts 
qu e a l'Orie nt duran t aquesta epoca que 
este m describint . de l segle cin q ue a l 
nove. De tota manera . e n robra de Ve-
nantiu s Fortunatus In laudem Sanctae 
Mariae (7 2). era anome nada candela-
brum pulchrum verbi caprendo lucer-
nam . Una mica més endavant. e l poe ta 
diu cedit tibi lucifer ardens. omnibus of-
ficii s lampade maior ades Les mateixes 
fra ses són repetid es e n una versió en pro -
sa del ta rda seg le nove (73). La trad uc-
ció lIa tin a de I'himne d'Akathistos porta 
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Fig. 13 . Del manuscri t de k 1edo: la Verge i el Nen. 
igualment la imatge de la Verge com a 
lI ~mti a que bri lla per a aque lls que esta n 
en la foscor (74) En el seg le dotze . 
aquest darrer signe esdevé més freqüent 
Els diversos tipus de poemes laudatori s 
que imiten la forma de I'estrofa de I'Akat-
histos en contenen alguns exemp les: en 
uns manuscrits de Paris de I'última part 
del seg le (75) , s'adrecen a la verge: O 
vera lucerna i de Limoges (76) : Tu , la-
terna deitatis, Tu lucerna veritatis (77) . 
En una de les seves seq üencies, Adam 
S Victor sa luda la Ilantia virgina l. la Ilum 
perpetua de la qual és projectada a 
aq uells que són retinguts per les ombres 
(78) . Naturalment, aq uestes figures con -
densen el que els teolegs havien forjat en 
obres més lIargues. 
To mbant cap els contribuents més ex -
tensament influents de la mario logia -
desafortunadament no podem fer justi -
cia al gran nombre d'e lls- podríem ci-
tar alguns que desenvolupen ex tenses 
metafores al voltant de la lIan tia. SI. Ber-
nat, per citar el principal , i algú que va 
viure al mateix temps que varen ser pin -
tats els primers freses cata lans a Taüll de 
la Verge amb una lIantia , presenta la 
comparació literaria. La presencia de Ma-
ria il ·luminava el món sencer ja que fins 
74 
Fig. 14. Del mateix manuscrit de Toledo 
f. 66 : LAnunciació. 
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i to t la ci utat ce lestial al damunt nostre, 
tenia ara una resplendor en lluernant pro-
vin en t de la lIum d'aquesta lIantia virgi -
nal (79). Alguns d'aquests partidaris ano-
nims s'inspiraven en conceptes semblan ts 
a juljar per alguns treba lls en que els ve -
hieles de lIum es refereixen a ella, pero 
que han estat erroniament adscrits al san t 
mateix (80) . A l seg le tretze , Richard S 
Lawrence va aprofitar molts deis símils 
marians que s'havien ana t acumulan!. i 
en el seu vast Mariale reve la un abundan t 
rpertori de receptacles de lIum si mbo lics . 
Per exemp le: la Verge és com un cane-
lobre d'or. I'or del qual és purifica t al foc, 
prova t en el forn i martellejat per a pro -
duir la seva forma Ella és purificada en 
sant ificac ió pel foc de l'Esperit San !. i 
provada a través de la passió del seu Fill. 
En una altra Mariale d 'un període apro -
ximat que havia estat atr ibuW en un prin -
cip i a Albert Magne. i que recentment 
s'ha rebu tjat co m a tal. la Verge és I'estel 
Iluminós, la illuminadora tant de is ho -
mes co m deis angels: i la lIan tia que guia 
les passes deis pecadors altre cop al ca mí 
de la sa lvació eterna. 
El significat si mbolic d'aquests signes 
marians - espelma, canelobre i lIan tia -
va continuar essent elaborat al segle ca -
torze i més endavant en alguns tipus de 
literatura devocional. En el Specu lum 
Humanae Salvation is, p.e. , trobem nova-
ment el ca nelobre . Encara que aquest 
període esta bastant més endavant que 
el nostre objec tiu, hauria de ser mencio -
nat que en art aq uest va ser el comen -
~ament de la seva prominencia, per la 
qual el dese nvo lupament del rea lisme 
sec porta una imatgeri a més literal. Les-
pelma i el canelobre esdevenen elements 
de la complexa iconografi a de la lIum en 
les pintures del gotic tarda fin s al primer 
renaixement del Nord, particularment de 
la segona m eitat de l seg le quinze . En 
aquesta epoca aq uests símbo ls s'ajunten 
a la im3tgeria de Maria com a fin estra del 
ce l. i com a vid re, a través de l qual la 
L1u m brilla, tal co m resumeixen els es-
crits de Sta. Brigida Molts deis altres ti-
pus mencionats - el jardí elos, la font se -
gellada, la rosa entre espines, etc, són 
familiars a aquesta pintura. Alguns crítics 
han observat una pe tita figura de M oi-
ses com a detall de I'escultura i una imat-
ge dins una altra imatge en les Anuncia -
cions de Broederlam i Joos van e leve. 
Altres tipus marians presents en aq uest 
període també es troben en els mateixos 
escrits paleocristians de I'Est. Les fonts ja 
mencionades són suficien ts com a ind i-
cació . 
Fig . 15 . Del mateix manuscril de To ledo f. 
75v : Anunciació (una allra) 
Per torn ar al períocie rom 2mic i a la 
Verge amb la 11 211ltia del' frescs ca talan s: 
la significac ió d 'aquest at.-ibut ha de ser 
fin alment derivada de referencies lit era-
ri es com les citad es. Qu an M ari a sosté 
la lIantia encesa, tenim un signe ex tern 
de la Llum que ve a aquest m ón _ la Pa-
raula feta carn . 
Les in stancies anteriors d'una icono -
gra fia similar en I'a rt biza ntL que van ser 
insp irades per les homilies, sermons i 
ora cions en els qua ls la idea de la Verge 
com a vehicle de la Ilum s'e labora, la vi -
sió d 'e lla com a il -Iuminadora deis homes 
en el m anuscrit d'Akathistos i m és espe-
cífica ment, el canelobre amb el se u re-
trat en bust del Cosmas Indicopleustes de 
Smyrna , - el manuscrit Physio logus-
només es relacionen en concepte - amb 
les pintures cata lanes - _ 
La nostra Verge del seg le dotze , amb 
el seu inusual atribut probablem ent no és 
tan arcaica com I'esquema general, en 
I'absis on la trobem, a Sant C1iment de 
Taüll i la majoria de les altres esg lésies ci-
tad es_ La distribució d 'aquestes, amb la 
volta donada a una aparició del Senyor, 
i la zona inferior als Apostols amb M aria 
al mig, deriva d'uns plans Captes, pero 
ev identment no se'n deriva el detall ico-
nografic_ El nostre tipus de figura sem -
bla haver de pertanyer al període roma-
nic, Externament, probablem ent va ser 
modelada a partir d 'una representació de 
les Verges prudents, tal com ho va ser 
el tipus de verge -martir amb lIan tia. Quan 
ART , 
I'atribut com a signe del paper de M ari a 
en l'Encarnació va ser difós entre els es -
criptors de l'O est, potser va ser assim ilat 
en I'art amb aquesta nova significació 
(82) . 
NOTES 
1 Comparar Waller S Cook i José G uin l Rieart 
Pintura e Imagineria l<ománicas Madrid . 19.')0 
pSI Charles Post. ¡-liSIO/y oi Spanish Painling-
Cambridge, Mass. I (XIO, 1. pp.9S H.: p 140 : Ed 
gard Anlony. Romanesque Frescoes Prineeton 
1<) '1 1, p 16J: 16') : C harles Khu n. Romanesque 
Mural Palllting in Ca talon/a. Cambridge, Mass . 
19:10. p 20 . p.:l4 : José Gudiol i Conill Els Pn 
mil/us_ la Pintura Medieval Catalana . 1. Lá Pin 
tu ra Mural. Barce lona, 1927. p.16'J . 
2 . Tal eo m per al ea lze de sa ng _ en un nive ll dife -
rent d'imatgeria. la Proslitula de Babilonia. amb 
una copa a la ma dominava la imaginaeió deis 
minialur isles m ozarabs_ en re poea anlerior als 
fre"es eatalans. Ells la Vil n representar tres ve 
gade, ebria de la sang deis san!>. en el seu 
u,ual manuseri l d,,1 eomen lan de la Revelaeló. 
del Bea lu s. eoineidint amb la , eva ilpanCló en 
el capítol XVII del leXI 
:l No hi ha cap indieileió en el fr",e que ens di 
gui si es Irae ta ele Llúeia de Ro ma () d" Siraeu 
"a Pero aq uesta últ ima era m.es popular. i pro 
bablen1l'nl és ella Sanla Eu lalia. la palrona de 
r"sgleSla. lambé hi .e s retraladd l'ressumpt a 
men l ella també lé una lampara . pero aquí la 
superfíeie del fre se "S la fela malbé 
4 El fron lal de rallar de Marllll el. fel per un ar 
liSia r" Sli c, reflee leix una disposieló absidal de 
l'A seeneió . En la LOnil més baixa. enmig d'u na 
línia d'Apostols. la Verge esta dreta amb un ob 
leele Sim ilar a una copa. i s'asse mbla duna per 
sonif,eaCló de rEsg les ia. amb un ealze. que h, 
hauna sota una erueifieeió 
S. Les eomparaeions amb les ve rljes ele Maleu 
abunden en expressions metaforiques d'espe-
ran,a per a la vida eterna. p0sade;, en veu de 
les m im irs. els Sants i els mOTl als en les lI"gen 
des i h,slori es med ieva ls_ popu lars I apoerdes 
En la lIegenda proscrita de is Sa nl s Quirieus i 
J ulit a. per exemple, abans que I'exeeut essin a 
ella . l'hero'lna va pregar per tal de ser eompl a 
ela entre les verges pru denl s. M an useril del 
Vati ea 6 0J7. H. 166 v-70. és un exemple 
rom anie- . A mb la l/antia e nceSd Signi fi ca es-
lar moralment p reparada per a la m orl. Anal' 
a buscar el nu vi amb la l/antia en cesa és una 
expressió que Irobem en in seripeion s fun era-
ries . La eoberl a d 'un sareófag romanie per a 
Blanca. I'esposa el e Sánehez 111 de Najera, es-
lava eseolpida amb les figures de la parabo la . 
Sovinl. algunes allusions a les ve rges pru dents 
són ineorporades en el rilUS de eonsaljraeió a 
un a vida de easteela l. En el mozarab Líber Or-
din um , un ofiei religiós per a I'ordenae ió d'una 
abadessa exigeix els part ieipan ls de dur ean -
de les eneeses. 10 1 imitant les verges pru denl s. 
Un retrat paleo-eristia suggereix de nou aquesta 
PQssibilit al. En el C ubieu lu m III del eem entiri 
O stri anum, la parabola esta p intada amb un 
orant de la d ifu nt a. figuranl eom a la cin que-
na de les pruelen lS. i només qua lre són 'repre-
se nlades en el banquet nupcial. Joseph Wil -
per!, Die Gottge weihten Jungiraue n in der 
Ersten Jah rhun derten der Kirche_ Freiburg 
1892_ p67 
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6 . Les Ilimties de vidre eren fetes als dominis arabs 
des de Persia al nord d 'Áfriea , i p ossiblemen; 
a Espanya . Varen ser difoses per Italia des del 
sud . Les Ilanties pen)ants que no són sostin -
gudes amb la ma. pero s'assemblen a la de Bur-
gaL les trobem en els freses rom anies una mica 
ante r iOls als de la Italia Centra l - en algunes 
de les eseenes del s. X I tarda en els soterrani s 
de Sa nl C liment. Ro ma . Una lIanlia penjan t 
deis frese narra lius de la cripta d 'Agnani, d 'apro -
ximadam enl un segle més tard , es po t com -
parar amb les mostres del s.XIII que sobreviuen 
en el mu se u de l Cai re d 'Art Islam ie i en altres 
lIoes. 
7 . Un dibuix es guarda en el manu serit del Vati -
ca. Barbenni 4405, HA2 . 
S Una oora en la Venec ia Tridentin a. en el re-
laule de plala dau rada de finals del s.X II de la 
Caledral de Cividale. alinia cinc sanls Ilanguinl 
eom les figu res de les versions del frese de les 
verges prudents i imprudents trobat en una area 
proxlma Estan en el Castel Appiano i a Santa 
Margar il a de Lana. 
Els San ls del frese de rabsis de NOlre Dame 
de Monmorillon deixa ve ure les inf luencies de 
vers ions eOIn aq uesta. Un a d 'aq uesles figu res 
és copiada d' una lasciva figura de les Impru -
den". I amb el manlell liral a un eoslat. ella 
ensenya la sinuosa corva del seu eos. Tal eom 
es ve u lambé en la versió narrativa de la para -
bo la. a Summaga 
Els freses de I'absis de Berzé -Ia -Ville presen -
len les marl lrS romanes. cinc amb les lIanlies 
de le" pru elen ls. i I'última d'elles amb un a ereu 
en una Ilanlla que perlany al nuvi. Cri st. 
ti Joannes Ciampini. Velera Monumenla. Rome. 
l ó90 ,)') II piS!. 52 
I() LlúCla amb una lIanlia apareix en un panell pin -
lal per Si m one M arl in i en la eolleeeió Beren-
son En el frese de l Judiei Final fel per Cava ll i-
ni i els seus ajuelanls a Sanla M aria de 
Donnaregllla. Napols. hi ha una sanla que no-
més es dislingeix per una lIanlia i una palm a 
de m artlr . La II¿ml ia lé una vora augmenl ada 
que les islam iques lambé lenen . 
Unes allres martirs que pert an yen a la ma -
leixa ea legoria i que pode n lenir una lIantia són 
Flo ra i Lueil lia 
11 De Virginibu s. Book 11. Pal rol. La!. XVI. co l. 
2 19 H 
12 . Illustrae ió en el llibre ele Wilhelm Messerer, Der 
Bamberger Domschalz. M unieh 1952. Fig . 54 . 
13 . EllO (raquesl elifereix del simbo lisme míslie sug-
geril en els tllulí . eI'un gairebé eon temporani ci-
cle de pin tures a Mayenee d'aban s del 103 1. 
on l'arbusl ele Moisés no s inelou i lampoe res-
glesia_ men lTe que Maria passa a oposar-se a 
lipus de l'Anli e Testam ent. eom rarea de Noe . 
LEnearn aeió no és el tema del conjunt. peró 
s' indiea en un ele ls parallels restel de is M a-
gies ,lOrien t i restel de Ba laam . 
14 . Així. una de les fineslres del eapsal de Suger. 
a Sant Denis. estava dedicada a interpretaeions 
al ·legóriques deis esdeveniments de la vida de 
Mo ises. enfa tit za nl els para l ·lelism es eri sti o ló -
gics i ineluint -Ios_ Una inseripeió explieava el 
seu signifieat aquí: lal com /'arbu sl es veu a cre-
m ar pero encara no s 'ha consumit aquel/ que 
e sta pie de l {oc diví. sencén amb e l/ pero en -
cara no s 'ha cremat _ 
15. Aquesl simbo lism e esdevingué popular en els 
vi lralls gÓlies_ peró no va ser emprat en el con -
tex t d'a llres tipus per a rAnuneiaeió abans de 
r e poca del portal de Laon . 
Els vitralls góties d'abans del s. X IV, en els 
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quals Moisés i rarbu st ardent hi són emplacals 
en un context m ario logic, inelouen: 
1. Anglaterra: en el cor de la Caledra l de 
Canlerbury, una fi nestra amb l'Anunciac ió , el 
somn i de Nebuchadnezzar, etc. 
11. Fran<;a: a) Chartres, elaraboia del cor : b) 
absis de Laon, fin estra amb rAnunciació, c) ab-
sis de la Catedra l de Lyon, finestra amb Isa'¡'e s: 
d) Le Man s, finestra de la Capella de la Verge, 
amb l'An unciació . 
111. A lemanya a) Castell d'Eappenberg 
f\questa fi nestra p robablemen t ve de rabad ia 
d'Arnstein -an -Lahn : b) G ladbrac h München, fi -
nestra tipologica : c) Catedral de Colonia -
una fi nestra en la Capella deis Reis Magics, una 
alt ra en la capella de SI. Esteve. 
IV Italia: Basílica superi or de SI. Francesc 
d'Assís, fi nestra amb I'arbre de Jesse 
16 . Biblioleca de la Universital de Liege, manus-
crit lIa l í 363 . 
17. Biblioteca britanica de Londres . M anuscrit 
Lands-down, 38 1 Larbust ardent apareix més 
tard en la decoració esco lpida de I'ed ifici capi -
lular d'est il Early -English de Salisbury: i més 
lard , en rúl l im quart de l seg le trelze, en algu 
nes pllllures de la Capella de la Verge ele Bury 
S.Ed mund s. 
18 . El toisó de Fideó illustrava un sermó de l'Anun -
ciació, el labernacle amb Aaron i la seva ver -
ge, un altre de la V isi lació, i els esdevel1lmenls 
de la vida de Jacob, inelos el se u somni de I'es-
ca la, n' iI ,lustraven un sobre la Na tivi lal. 
19 . En els frescs parcia lm elll conserval S de l seg le 
iTetze, al convenl de Westg -oningen, rarbusl ar-
denl de Moises s' imposa an," les escenes deis 
primers anys de la vida de Jesús, a partir de 
la V isitac ió. 
20 . Els exemples més tardans de ra rbusl de Moi -
ses com a tipus per a l'Anunciació o la Nalivi -
tat inc lo uen : en minialu res deis manuscrits 
Spereulum Hu manae Salva tionis, el Tres Be-
l/es He ures del D uc de Berry : i la Biblia Pa u -
porum . En esc ult ura: després I'ep isod i en re -
Ileu de Re'ims i Arm iens, apareix en alguns 
alemanys del segle X IV En els frescs bizantins 
de l mateix segle és popular. i ho trobem a Gra -
zanica, Bulgari a, S Mihail de Lesnovo, M ace -
donia: Kh arie DJam l a Istambul: i en les esglé -
sies de Theodore Stratulate, Noorgorod , i la 
Panagia d 'Asinou, Xipre 
2 1. De Vita Moysis, Patro l Gr.XU V cols.306: 33 1. 
Lhomilia sobre rAnunciació, atribu'ida anteri or-
ment a Joan Cri sostom, i que conté una re fe-
rencia a ra rbu st ardent. és probablement de 
Proelus , 
22 . A partir d'aquesta imatge, Ireneu va construir 
aquesta d ifícil comparac ió : tal com Dé u es va 
fer flam a a Sí maleix per tal de parlar amb Moi-
ses, així va disposar que el se u fill es fes home 
a través de la Verge, Dialogue 127, Patrol CrVI. 
col. 773. 
23 , Comparar-ho amb el simbo lisme d' lreneu de 
rarc, en el Advers us Haereses IV. Con trastar 
el de SI. Agustí en el Sermó V I. De eo Appa -
ravit Dominus Maysi in R ubo Arden ti, i el de 
SI. Isidor de Sevilla a Questiones in Ve tere Tes -
tam entum, Patrol CatV co1. 289. 
24 . Proe/us. Patrol Gr.L XV col 682 f" Cyril o f Ale-
xandri a: Pa tro l Cr L XX VI , co1l127, 1 , H esy-
chius Patrol C r XCIII. co11462: C hrysippus o f 
Jeru sa lem : Patrol Orientalis XIX , p.336. 
25 , En aquest període, trobem freqüentment la por-
ta e/a usa H esychiu s d iu que algun s altres ha-
vien anomenat M ari a la porta tancada si tu ada 
a r Esl; i aquesta situació és apropiada perque 
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ART , 
la verdadera lIum s'a l<;a aquí per a iI · lum inar 
to ts aq uells que vé nen a aq uest món. - EII ho 
ex treu de Joan 1. 9 -. En el segle anlerior, SI. 
Ambros hav ia populari l za l la parla tancada 
com a símbo l de la virginitat intacta de Maria . 
Entra en la poesia primerenca Ila ti na medie-
va l: com per exe mp le del segle sise d'Enno-
d iu s, reprod u'it per G .G , Meersseman, o.p. en 
Der Hymn os A kathistos a Abendlan, 1. Frei -
burg o Swi tx, 1%8. pp.13:l f 
26 . Proculs, patriarca de Conslanlinoble, en la mei-
la t de l segle cinque, per exemple, es refereix 
al toi só de Gideó en una orac ió de lIoa n~a a 
la Verge, Patrol.. Cr.XLV, co l6H2 
27 . Per a Irene u d'Esmirna , blsbe de Lyon , reslel 
de Balaam és una indicac ió de l'Emmanuel que 
ha de venir, la qua l es repeteix en d iversos pas-
sa tges, com per exe mp le, en el Adversus Hae -
reses /ll - reprodul't a B.M . Tonio lo OS M ., S 
/reneo eli Cione, Roma, 1964 , pp 7 i ss fl Una 
mica aban s, .. n el seg le segon, SI. Ju slí va dur 
la predicc ió el e Ba laam en el conl exl de la ver-
ge d' lsa'las i I'arrel de Jesse . En I'era de l Conci -
li d'Efes, aquesta eSlrella es Iroba en Th eodo-
tus d Aneyra, Patrol Orientalis XIX . pp :l:lO I 
i seguen l 
28. El mirac le ele la verge d'Aaron com a lipus de 
M aria, el pode m Irobar a Joan Crisosto m , en 
Theophanie e t in Sanctus Johan Praeeursorem, 
el seu con lemporani de rOesl. SI. Ambro> a 
De Vicluis 11 Forma part del Cateehism s, XII 
de eiril de Jerusalem , i després en un trebal/ 
de Pseudo -Athanasius. In Pur¡{icatione M anae 
Verginis lambé eSla co mpres en el se rmó de 
Pseudo Ephrem De Caudibus B. Viryinls Ma -
riae . Les dales d'aque sts dos traclals amb pse u-
donim no han esta t establert es El Pare Ros-
Chllll em va advertir que no podien ser lan 
primilives com les d'Alhana>lus d 'Alexa ndria o 
Ephrem, ie, en el seg le qua rt . Podem eSlar se-
gurs, en canv i, de la clla de Procl us sobre la 
verge que va germinar, en la seva quart a ho-
mil,a sobre la Nativi lal, Parral Cr.LXV, co1707, 
ff i següen ls, la qual ens d u al seg le cinque EII 
ho ulilil za lambé en all res lIocs 
Una alt ra virga, la verge de M oises, simbo -
litza la Verge, virgo, tan avial com en el comen -
<;amenl del 5egle tercer amb Ireneu, i més lard 
a Ciril de Jeru sa lem . op, cil. El miraele que el 
profe la va treballar al vo ltanl la verge, pero, lé 
més afer amb el Fi ll Tal com Moises va desfer 
els enganys deis endevins. EII. encarna!. va ex -
p iar les inJ uslícies de is homes . En ra rt medie- . 
val. doncs, aquesta encena no prefigura la ma -
r iologica . La ltra ima lgeria sorgeix en el larda 
segle quarl. en Joan Crisoslom, op. cil. on el 
miraele de convertir la verge en una serp és 
compara l amb el m iraele de la Verye mare 
29 En el seg le segon, a J ustí el Martir, la roca des-
presa de la m unlanya sen se cap agent assen -
ya la el Fill de rHome, encarn at a trav és de la 
vo lunt at de Déu, i no a Iravés de racc ió hu -
m ana, en Dialogu e 76, Patro/. CrVI co l 652 
ff i següent. A I'homilia d'Origen sobre el Cantie 
deis eanties, significa el descens del sa lvador 
al món. En els patrístics or ienlals, la roca de 
la muntanya es refereix a r Encarnac ió i al pa-
per de la Verge en ella: quarta homilia de Pro -
chis sobre la Nali vital. Patrol Cr.LXV. co l 70 7 
ff : Theodotu s d 'A ncyra, segona hom ilia sobre 
la Theotokos, Patrol C r.Xc. coIl459-68: C ri -
sipus de Jerusalem , Homilia sobre la Th eoto -
kos, Patro l Orientalis XIX , pp 336 -43 
3Q. Una esce na de Dani el que apareix com a part 
de les series de Laon és la deis tres nois en el 
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forn ardent. El fragran t simbolisme d 'e lls tres 
di ns les flames com la Verge dins la desvasta-
dora conc uspice ncia d'a quest món és ut ilitzat 
més endavan t, en el seg le vui te, en Joan Da -
mascene, qui compara la sa lvació de Déu 
d'aque lls qu e estan en el foc amb la seva re -
novació de l m ón sencer en la sagrada matriu . 
Parrol Cr.XX coll 29 1 
J I In Canto Creacor, 1. Patrol. Orientalis X IX, 
p.334 
12 Emile Male, Can re ligieux du X II siee/e in Fran-
ce, Paris, 19 10, pp,179 ff . 
:n. Veure 2H. més amu nt. 
:\4 En el seu lIarg poema, 1m Laue/em Sanctae Ma-
riae, per exe mple, trobem 101 aixo : la branca 
de rarrel de Jesse, la lerra virginal. la porta e/au -
sa, rarca lIuenla, I'altar de Déu, el noble cedre, 
el Thalaum us, la casa iI ·luminada, i el pont. Fri-
deri cus Leo, Venanti Honori Clementiani Fo r-
tunari, Opera poetiea - Mon umenta Germa -
nice Hislorica - , Berlín, 188 1. voU V pp. 37 1 
ff Aquesl poema va ser refel en una versió 
en prosa en el segle nove, i 10 lS els tipu s ma -
rians hi con l inuen apareixenl GG. Mersseman. 
op. cil., Freiburg. Suissa, 1958, pp 137 ff . 
Fin s i 101 el se u fam ós símbo l del ponl del 
se u poema més conegut. Quem te rra, pontus, 
ae thera , Patrol Lat . XXX VIII , co l 268 es Iroba 
abans l'Orienl en rOració I de Pse udo-Proelus, 
De Laudibus Virginiae . La f", estra del ce l de 
fortunal es base en Corintis 11, 4,6 . 
:\S Inclouen la branca de rarre l de Jesse. la porta 
c1ausa, reslel de Balaam. el thalam us, la gerra 
de la san l ificaCló. el sagrar i de l'Esperil Sanl. 
el lem ple, la roca de la m unlanya de Daniel 
i el mons filius 
Forl u·t'tamen l. algunes escenes de la vida de 
SI. IIde fons eSlan pinlades en algun s manu s-
cril S des de la mei lal del seg le onze fins al se -
gle Irelze : Manuscril Laurenlian , A shburnham 
17 - refenl anleriormenl - , Panna, m s. de la 
Biblioteca Pa lanl ina , 1650: m s. T J. 1 de la Bi -
blioleca Real de rEscorial. les Cantigas de Sanla 
Maria, i una copia del De Virginitate d' lIdefons 
en la co llecció Lázaro, Madrid 
:l6 Lea nor Greenhill. Die Ceisten Voranse tzungen 
der Bifdere ihe des Speeu/um Virginum, -
Mun sler - , pp.143 ff . 
:l7 Loració sobre SI Maria Theolokos a Patrol 
Orientalis, vol X IX. p 336 Veure lambé el con-
IraSI de Hesychius en Palrol Gr.XCIII. co11462 . 
Larca de Noe, sil11bo litzanl la Verge, es Iroba 
també en Proelus de Conslan tinoble, més lard 
en Germa de la mateixa ciulal. i encara més 
lard en And reu de Crela, a més a més d'un 
cerl nombre de passes de l'Oesl. 
En rarl simbolic del períodes rom anic i go-
tiC, és més sov inl extrel un para l ' lelisme amb 
r Església o amb Crisl que amb M aria . En la B,-
blie Moralizee, Noe, salval del d iluvi. represenla 
els cristi ans sa lvals pe l Fi ll a Iravés de la fer-
mesa de la seva fe, El fet que rarca sigui el pro -
lotip us de l'Església a la lerra exp lica la figura 
de Noe en el sarcofag de SI. Ambros, que al-
gunes vegades Ii dona aquesl signi fica t. En el 
se u De Mysteriis el diluvi prefigura el Bapti s-
me, perque en tots dos casos, la carn de rhome 
era submergida d ins raigua per a esborrar el 
pecal. La fu sta de rarca prefigura la creu: el co-
10m, el dava llame nt de r Esperit Sant: el corb, 
raspecte de l pecat que desapareix. El paral·le -
lisme de rarca de Noe i el Baptisme estava in -
elos en el ciele de tipus i antitipus anglesos que 
s' hav ien troba t en les pintures del seg le dotze 
de Worcester i en rApoca lipsis amb miniatu -
res, M s. Eton 177, de l seg le següent. 
38 . El segon elem ent que hi ha aquí reflec teix la 
interpretació d·Origen. En Gregori Nyssa. el mi -
racle del menjar prove nent del ce l represent a 
el misteri de la Nati v itat vi rginal. amb el man -
na pres com la Parau la encarnada. L . Danie -
lo u . S. J .. Cregoire de Nysse. Vie c/e Moise. 
So urces C hrétienn es. Pari s. 1952. p72 
39 . El tabernac le és emprat en Hesyc hiu s. per 
exe m p le. com la m ajori a cl'aq uests símbo ls té 
lIeugers canvis de significat en aquests treballs 
paleocri stians de I·Est. La manera de construir 
la imatgeria bíbl ica per aplicar -la a la Verge pOI 
variar d\tn teo leg a un altre A vegacles per a 
fer -Io adien t a la seva persona . Sovint la seva 
rellevancia és només aproximada Algun es de 
les comparacions poc ad ien ts i maldestres per -
den el se u lis abans del final d'aquesta era . 
40 . Origen. en par lar de I'Encamació en la seva 
Ho m ely on Exoc/us V I: 12. la designd com al 
lemple de la cam . Així es descr iu vari ada men t 
en el seg le cinque . a assenyalar Proclus. el 
temple san tifical de DÉU - Parrol Cr.LXV. 
co l. 754 -: Ciril d'Alexandria. ellemple indes-
Iructible - Patrol C r LXXVI/. col.992 . Hesc -
yc hius. un altre I'anomena el tem ple Inés gran 
en el ce l. Patrol Cr XVC/I/ . co l. 1462 . f. Els de -
talls són presos algunes vegades de dif"renls 
passalges de l'AnllC Testamenl i co menla", 
4 1 In Nomini Nosrri Jesu Cl1I'Isri et Do minae Ma 
riae Matris Eius: de Virginitare . Fr idericus Leo. 
op. ci t. . vo l.l V p.183. 
42 . De Virginitate Perpetua Sanctae MAriAe Adver 
sus Tres Infide /es . 
43 . Sermones de Diversis. Sermó 52. Templum 
Domini. in P. Bernard. Sd.'n t Bemard et NOIr<! 
Dame. - Abbaye de Se pt - ,~') n s-. 19:) :, . pp 
383 ff . 
44 . H esyc hiusg. Palrol Cr XCVI/l . col. 14 6:1 
45 . Patrol Cr.LXV. co l 755 
46. Crisipus I'anomena el Jardí del Pare i el pral amb 
tot tipus de fraga ncia de l'Esperit - del Cim tic 
deis d inties IV : 14 . 16 - . Patrol Orein talis X IX . 
p.336 . Una figura comú en el seg le ci nqu e. , 
qu e hi esta relac ionada. és Maria com el J"rdí 
fertil. incluti val a la terra verge. Aqu esla hav,a 
apareguI en Ireneu bastanl abans. S'hl refere,x 
diverses vegades en el se u Adversus Haereses 
//l . per exemple. Patrol CrVI/ . co1.858. ff La 
se va comparació de la puresa v irginal de Ma-
ria amb Adam . qui va prendre 1<: seva substan 
cia de la terra nova. verge. expli ca el se u estat 
immaculat Ibid. col 954 . f 
4 7 . En els Cantiea Canllcorum de Incamarione 00-
mmi. Comentaris. Patrol Lat CLXVIII . col 8:17 
ff s' ha de menciona r que Honoris Augusrodu 
nensis Expositio in Canrica Canricorum no esta 
considerat com a aut entic treball se u . R. Lau -
rentin . Court traité de Th éo logie Maria/e. Pa 
ri s 1953. p l 50 
48. Patrol. Orien ta lis. X IX. pp.:n6 f. Una int erpre 
lació alternati va de /'aigua de la vida com al 
Se nyor. en un es altres exegesis. lé bases mé, 
fort es en les Escriptures. essen t ex lreles de Je-
remies 2:13 : i 17 :13 . 
49 . Lobv i simbo lism e de la fon l segellada ha inle -
ressa t mo lt als primaers pares o rientals. i el tro -
bem, per exemple, a Hesichius, Patrol C rXClII . 
coI.1 945-67; Crisipus. Patro l Orien lalis X IX. 
pp.336 f. 
Les infreqüents il ·lustracions del jardí tanca t 
i de la font sege llada. en el període ro mAnic. 
són per a tex tos en els quals la Verge no era 
I'objecte de comparació i. per tanto no esta re -
presentada. com per exemple. enles Closses 
de San Isidoro de Sevilla. M S. 22 de la Bam -
ART , 
berg Staatsbib liotek. En el períod" ~otI C. la nu -
via i el nu vi. m és avia t que la nú via so la. són 
represe nl ats en una miniatura de la fon ! seye -
liada en la Bible Mora lizée ele Toledo. per la ma-
teixa raó . Més tard o lanmal eix. en el Speeulum 
Hurnanae ::Jalva tiones . on el tex! es referelx a 
ella. la pll1lura també ho fa ' 
50 . Palrol Orien lali, XIX . p :12') 
5 I l lesychius P"l rol er. XCII I. col 14 hL. Prnclu , 
Palrol Cr.LXV. col. 68L 
52 Ja en "Is Oia/ogues de Ju sti n M il rl yr. Irobem 
I'express ,ó que el I: ill ele I' H onle ."" Iia "bans 
que I'estrella delmal í. e arrol er VI. col 57L f. 
i també en el Phi",",uphumellC} d· ll i[lol'l . hi ha 
la idea que el Sol il luminava el món "ban,> que 
arribés I'estrella del matí. 
La Verye com a por! per ills naveyellll '1 és 
lúcidament il lu strad" en una pinlura del se~ le 
selze. d'i\ leJo Fernándel. en el, Arxius d' II1(I,,, , 
de Sevill" 
53 Aquesl manuscril dala aproxlmaddmenl del 
1100. pero es base en una redaceió anlerlor 
S4 El labernacle apareiXla en una ~UI'd IOI"lmenl 
uiferent en e l:, lext s usuals deis mclllu..,cflh dl' 
Cosma, Indicopleu ste s. per exem[lle. V"I,cdn 
rn s gr.6 ')<J . El se u signi fica t equivdl ,,1 5Ign,(i 
cat cosmologic i corren tmenl cristologic del texI 
Lescena de I'"rbust d" Moises. per lan l. no lé 
cap II11alge de la verge . Les tendencle, neslo 
riane, de l'aulOf impregnaven lan l ellex l corn 
les ti lusfraci()n~. i així no havl(! m cl'e .,perar Iro 
bar cap sig"dicac ió mariologica En le,> seCclom 
de co,mas indico pleustes dins del Ph v,io/o 
gus d·Esmirnd. la silu ació b totdlml'n t "pe"" 
da. el ,imboli sme ha esla l tranfl'fll " Md rld 
S5 II lus lral en !\nclré Grabar. L'lco/Joc!asme 
bvza nlln . Dossier Arehéologiqu<!. Pam I 'JS 7. 
fig .14 7 
56 Ib id fig 148 Dalt (rU na munlanyd. UI" hu,>ls 
d'ella , el Nen ",Ian din s d 'un edlf,e, mon~sll c 
emmu rallat. La idea de M aria com a munldn 
ya apareix en un s altres psalleris amh iI 1""lrd 
cion, marginal s: el MS Berbenni de l Val,ca . re 
laciona l pero posterior: el M S 88 de 1\lev 1 el 
Psa lteu H amilton 
57 Els tres prtmers represenlen un lipus emblema 
lic d'illustració lrobal en el manu,cril erabar 
va plan lejar la qLiestió de si es podlen haver 
o riginat en l'Oest paleocrislia per "lis malelxo;,. 
encara que nom és sobre la base ine ::. pecífica 
que els altres van fer : i que la po lemica gene 
ral d' lldefons s'assemblava a gran, Irets él la eiril 
de Jeru salem en el se u Catll(!ce,,"_, Anch'é 
Grabar Le fre sc¡ ue des Saillre.' /-'emmC'" au 
Tombeau a Ooura Cah !\rch"d. 1'):)6. 
pp9 -26 
58 . Es Iroba en I'oració d Alhenassil". 1" f)onwlI 
Occursurn . Pel se u ús en Joan D amascene. 
veure: Jean -Vou let. S.l. . Jean OamAscC'"e. !-lo 
fn élies sur la Nativiré e l la O ornJitin/J. 'sourc(!s 
chrétiennes. Pari s. 1954. pSI 
Pel contrast en tre les il lu slrac ions de I'esca -
la de Jacob i I'escala espiritual de Climafu s. que 
també ve de I'ambient o rien tal. ve ure John Ii . 
Martin . The I/Iustratio n of r/l(! HeaVC'nly Lad-
derof./ohn Climacus. - Prince ton Univ. Stu -
dies in Man uscript IlIumination - . 1')S4. pp I 'J . 
Aquesta esca la moral amb esg laons ascendenls 
cap a la perfecc ió no es refereix a M aria . Alxí. 
quan errade de L an desperg el · labora els es -
glaons com a v irtut s en el seu Hortus De licia -
rum i en dóna una il lustració. aquesla no im -
plica la Verge Tam poc ho fan les minialures 
roman iques i goti ques de I'esca la etica que han 
L'EROL/2B 
de pUjar les elonze lles en el speeulum Virgi -
niu/l? 
5') . P Bernard. opicil . p.2LS-17 
60 . En algunes estelles funeraries que prenen la for -
ma d'un nínxol per a pregar. s'hi va escolpir 
una Ilantia com aq uelles que cremen en les 
mesquites. - G . M igeon. Manual d Arl Mu sul-
mano Pari s 1')27. voL !. p244 fig .ilO. dóna un 
exe mple d,, 1 seg le tretze en ped ra - . El desen -
volupamen t de l simbolism e de la lIantia ence -
sa va prenclre una direcció diferent en la reli -
gió que ren únciava a l'Encarnació En la secció 
elellexl. el Suret -en -Nur. s'h, troba la base : la 
lIum ele Uéu apareix en un nínxol perque aquí 
una II¿lIllla eS la penJada. 1 dóna un , esplend or 
pur 1 ~()1i que con lé prové d'un arbre beneit. 
d·oliverd. no e,sen llrobal. aquesl palicular. ni 
en I'E,I ni en 1'0est. Aque sl o li preciós crema 
ellCdrd que el foc no el toqui La seva lIum bri-
lla per ddmunl de lotes les altres Ilums Déu 
porld a 1" lIum a aquells que realmenl ho de -
Sllgell. med,la el Pro fela 
C,,,ualm,,nl I'olivera bene'ida és lambé una 
,de" del, le"legs cn Sllans. lal com San l A gus-
tí !\mb referenCia a la Verge. lrobem L'olivera 
-,/)(.!c/o,a en l'Onent del seg le cl nque. en una 
oracló prev'dmenl atribuida a Sanl Joan Cri -
sÓslom. pero ara ildJudicada a Procc us. Patrol 
erCIX. 707 f() Josep H ym mographicus de -
senvolupa dquesla implicaCló més ampliamenl 
!\quesl ." ele nou un altre exemple més el'un 
npu s maria ele l'O"enl que e,devé part del re-
pertor, del, plnlors gOllcs 
6 1 ,John l . 4 S 1. 9. 11 1 1-2. V 35 X II : 35-6 . 
62 . Serond Om/Ii 011 rhe Theotokos. Patrol 
el' XCI/l . co l 14596il 
h:l Patrol Onenra/¡s XIX. p.:l36 . La idea de la Ver -
ge com a alba era correnl en aq uest període 
1 popular Illés lard en l'EsI i 1'0est. Té una cer-
la "Iracc,ó per als míSlics del període del ro-
mall'c al go tlc. com a Richard S. Lawrence . 
Una altr" imillge que és corrent en el segle 
cinque. a,xí com en aques t últim període. i es -
poralhcamenl en tremig. és una basad e en Ma-
laqu"" IV L. on el senyor és anomenat el Sol 
de Just lc,a Hesychius s'ad re<;a a Déu dient que 
si EII és el sol. ell anomenara a Maria. el cel. 
Pnrrol er XCI/1. col. 1463 ff. En el seg le dotze. 
Abso lon de Sprieniersbach construeix una 
imél lgeria amb fortes reminiscencies de la del 
segle cinq ue. H . Coath alem . La parallelisme 
en rre/aS ViergeeIIEglise. lioma. 1954. plO 
64 . Patrol Cr LXV. co1.669 . 
65 . Palrol CrCXXVI/ . co 1. 992 . Algunes de les se -
ves decla ra cions van ser donades en el Con -
sell d'Efes en la po lemica conlra Nestorni us 
El Padre E. M . Tonido m'assessora que aixo pot 
ser o no correc le. pero I'homilia és seguramenl 
d'aq uesla epoca . 
66 . Orat 1/. In Presentitollem Deipare. Patrol 
erXCVI/1 col.:1 10 ff . 
67 01' Naflv V Mariae Virginis. Parrol Cr.XCVI. 
co l66 1 f 
68 . Orar 1/. In Annunl/ationem. Patrol Cr.XCVI/ . 
Observe ll1 co m es descriu la Ilum com si fluís 
ca p avall. com si v ingués d'una fonl ce lest ial. 
Per incicl& ncia repitet ¡lIu rnin a tix sovint es re -
fereix a la Verge. tant ene l primerenc Oest me -
dieval com en I·Esl. més freqlientment en el 
primC!r. com él fon t de lIum similar él la d 'una 
eSlrella. lal com eSla en elllibre V II d· lsidor. De 
Reliquis in Evangdio Nominibus de les seves 
Etymologies. seguil per liaban Maur i més tard 
per H onorius Augusrodunensis. e t. al . 
69 . MArile. To nus IV. Palrol Cr.C V . co l. Ll06 . 
77 
70. J. Strygowsky, Vie Miniaturem der Servisehen 
Psalters in Mu nehen , Vienna , 1906, p,132 
71. Un simbo lisme alternat iu de la lIum és repre-
sen tat per una il ·luminació del segle nou, sa-
cra Paralle /a de Joan Damasce ne, Paris B.N. 
ms, gr.923. Adam aguanta un a lampara d'ar-
gi la d'on sorgeix un cap de Crist coronat per 
una creu. Aixo esta basat en la imatge de I'Es-
criptura de la Saviesa preparant una lIantia, in -
terpretada en un sentit cristologic. La il ·lumi-
nació emlatitza el dualisme Neo-Platonic I'humil 
i comú material d'argila que representa el cos 
de carn de Crist. i la figura que emana d 'e lla 
en 1I0c d' una flama , és un tipus de personifi -
cació de la Ilum de lIums. André e rabar. op. 
cil.. lig.l 63 . 
ART 
72 Fridericus Leo, op, cit .. pp.:l7 1 1. 
73 . ce, Meersseman, op. cit , p14 1 I 
74 . Ibid, p.124 
75 . París, B.N, Lat 5267 Meersseman , op, cit , 
p.1H5. 
76 . e .M . Dreves, Ein Jahrtasnd Laleinischer 
t-Iymnendiehlung , LEipzig , 1909, pp272 1. 
77 . N'hi ha una altra del segle tretze : t-Iaellucern a 
paradisi e .e . Meersse man , op. cit , p,1H7 
7H . Ibid, p.194, 
79 . S erm ó I per a la feslit de l'A ssumpció Parral 
Ca rCL XXXlII , co( 4 15 -17, Aqu est treball ac · 
tualment es considera autentic. 
SO. En el tractat Ad Litudem Cloriosae Virginis Ma-
Iris, per exe mple, la Mare de Déu s'anomena 
la lIantia de lIum eterna. Palrol LalC LXXX ll , 
co l. 14 2 . 
••• UTENSILlS DE TAUlA I CUINA : 
CASDlANS IINDUSTRIAlS 
H 1. Dec aqu esta in lormació al Padre Roschin i. 
OS M. 
H2 . Jean Cléda t. Le m onastaire de Baouil , in Mé -
m oires de /'In slilule Franeais d 'Archélogie 
Orienlale d u Caire , - Cairo - , 1904 -06 , 
pp, lO:) 11. 
83. Tot I'anterior va estar dese nvo lupat a partir 
d'un a idea suggerida en la meva tesi doctora l. 
Th e Romanesque Frescoes o f Peclre l in Cala-
lonia, presen tada a la Universi tat de Colum -
bia. New York . 
Betty Watson AI-Harndani. Catedra-
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